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구   분 일  시 장  소 비  고
1. 지원서 접수
(인터넷접수만 시행)
2012. 10. 16.(화) 10:00
~ 10. 19.(금) 18:00
입학홈페이지-대학원공지사항
(http://admission.snu.ac.kr)




2012. 10. 22.(월) 17:00 까지
지원 모집단위 소속 대학(원)
교무행정실
직접 방문 또는 우편 송부
(송부방법 p.18 참고)
3. 수험표 교부 2012. 10. 23.(화) ~
지원 모집단위 소속 대학(원)
교무행정실
‘12.10.22.(월)부터 접수페이지
에서 본인이 직접 출력 가능
4. 면접 및 구술고사,
전공필답(실기)고사
2012. 10. 23.(화) ~




2012. 10. 31.(수) ~





지원 모집단위 소속 대학(원)
홈페이지에 공지(장소, 일정)




2013. 2. 18.(월) 10:00
~ 2. 22.(금) 17:00
☞ 방문수납은 16시 마감




입 학 전 형 일 정 표
       
     ☞ 제목을 클릭하면 해당페이지로 이동합니다
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2013학년도 서울대학교 대학원 신입생 전기모집 안내
[공통 참고사항]
  - *표시 학부․학과, 협동과정은 세부분야별로 분리하여 모집합니다.
  - ★표시 모집단위는 WCU관련 학과(전공)입니다. 
  - 1부(주간)와 2부(야간)로 모집하는 학과 : 보건학과, 환경보건학과, 행정학과
  - 모집단위(학부․학과, 협동과정, 전공)간 통합 및 명칭변경 등이 있을 수 있습니다.
  - 정원조정, 여석활용 선발 여부 등에 따라 선발인원은 모집인원과 다를 수 있습니다.
[석사․박사통합과정 모집] ☞ 2012학년도부터 학사학위를 지원자격으로 하는 통합과정 시행
  - 학사학위자가 석사학위 및 박사학위의 과정이 통합된 과정을 이수
  - 통합과정 이수 중단 시 학칙 및 규정이 정하는 기준에 따라 석사학위 수여 가능
1 모집단위 및 모집인원
[석사과정 1,497명, 석사박사통합과정 840명, 박사과정 762명 모집]




인문 인 문 대 학 국 어 국 문 학 과 12 - 8 101
사회 중 어 중 문 학 과 6 - 3 102
영 어 영 문 학 과 12 - 6 103
불 어 불 문 학 과 4 - 2 104
독 어 독 문 학 과 4 - 2 105
노 어 노 문 학 과 3 - 2 106
서 어 서 문 학 과 3 - 1 107
언 어 학 과 4 - 2 108
국 사 학 과 5 - 4 109
동 양 사 학 과 3 - 2 110
서 양 사 학 과 3 - 1 111
철 학 과 동 양 철 학 전 공 3 - 2 112
서 양 철 학 전 공 8 - 4 113
종 교 학 과 3 - 2 114
미 학 과 7 - 3 115
고 고 미 술 사 학 과 고 고 학 전 공 3 - 1 116
미 술 사 학 전 공 6 - 2 117
협동과정
서 양 고 전 학 전 공 2 - 1 118
인 지 과 학 전 공 4 - 2 119
비 교 문 학 전 공 2 - 1 120
기 록 관 리 학 전 공 3 - - 121
공 연 예 술 학 전 공 3 - 1 122
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인문 사 회 과 학 대 학 정 치 외 교 학 부 정 치 학 전 공 11 - 2 201
사회 외 교 학 전 공 11 - 2 202
경 제 학 부 50 - 11 203
사 회 학 과 9 1 4 204
인 류 학 과 6 - 2 205
심 리 학 과 13 1 3 206
지 리 학 과 6 - 3 207
사 회 복 지 학 과 8 1 3 208
언 론 정 보 학 과 9 1 2 209
협동과정
여 성 학 전 공 3 - 2 210
경 영 대 학 경 영 학 과 85 - 19 251
농 업 생 명 과 학 대 학 농 경 제 사 회 학 부 13 - 7 281
법 과 대 학 법 학 과 58 - 27 271
법 학 과 지 식 재 산 전 공 10 - - 272
사 범 대 학 교 육 학 과 - 10 601
교 육 학 전 공 9 - - 602
교 육 공 학 전 공 5 - - 603
교 육 상 담 전 공 6 - - 604
교 육 행 정 전 공 5 - - 605
평 생 교 육 전 공 5 - - 606
*국 어 교 육 과 ( 국  어  교  육  전  공 ) 7 - 3 607
( 한 국 어 교 육 전 공 ) 3 - 2 608
외 국 어 교 육 과 영 어 전 공 10 - 3 609
독 어 전 공 3 - 1 610
불 어 전 공 3 - 1 611
사 회 교 육 과 일 반 사 회 전 공 5 - 2 612
역 사 전 공 6 - 2 613
지 리 전 공 8 - 3 614
윤 리 교 육 과 11 - 4 615
*체 육 교 육 과 ( 스 포 츠 과 학 전 공 ) 10 - 5 621
( 인 간 운 동 과 학 전 공) 10 - 5 622
글로벌스포츠매니지먼트전공 15 - 5 631
협동과정
음 악 교 육 전 공 4 - 3 623
미 술 교 육 전 공 2 - 2 624
가 정 교 육 전 공 1 - 1 625
특 수 교 육 전 공 4 - 2 627
환 경 교 육 전 공 3 - 2 628
유 아 교 육 전 공 2 - 1 629
글로벌교육협력전공 3 - 2 630
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인문 생 활 과 학 대 학 소 비 자 학 과 3 1 3 501
사회 아 동 가 족 학 과 4 2 4 502
행 정 대 학 원 행 정 학 과 행 정 학 전 공 1부 45 - - 962
행 정 학 전 공 2부 17 - - 963
정 책 학 전 공 1부 45 - - 964
정 책 학 전 공 2부 17 - - 965
행 정 학 전 공 - - 7 981
정 책 학 전 공 - - 7 982
환 경 대 학 원 환 경 계 획 학 과 - - 11 991
국 제 대 학 원 국 제 학 과 - - 3 151
국 제 통 상 전 공 10 - - 152
국 제 협 력 전 공 10 - - 153
국 제 지 역 학 전 공 24 - - 154
한 국 학 전 공 2 - - 155
법학전문대학원 법 학 과 - - 7 272
자연 자 연 과 학 대 학 수 리 과 학 부 3 23 4 301
과학 통 계 학 과 11 7 2 303
물  리 ․천  문  학  부 2 44 10 304
화 학 부 3 30 8 306
생 명 과 학 부 7 34 7 307
지 구 환 경 과 학 부 13 9 12 310
★생물물리및화학생물학과 3 4 2 320
★뇌 인 지 과 학 과 1 4 2 321
협동과정
과학사및과학철학전공 5 - 2 314
유 전 공 학 전 공 4 2 1 315
뇌 과 학 전 공 3 4 1 316
생 물 정 보 학 전 공 2 3 3 318
계 산 과 학 전 공 3 2 2 319
간 호 대 학 *간 호 학 과 ( 모 아 ․정 신 간 호 학 ) 7 4 4 846
( 성 인 간 호 학 ) 10 4 5 847
( 지역사회간호․간호시스템 ) 3 9 5 848
농업생명과학대학 식 물 생 산 과 학 부 16 - 6 701
산 림 과 학 부 10 3 5 702
농 생 명 공 학 부 24 19 12 703
농 생 명 공 학 부 ★바이오모듈레이션전공 15 5 5 708
생태조경․지역시스템
공 학 부
16 - 5 704
바 이 오 시 스 템․소 재 학 부 4 6 3 705
농 산 업 교 육 과 8 - 3 706
협동과정
농 림 기 상 학 - - 1 709
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자연 사 범 대 학 수 학 교 육 과 10 1 1 616
과학 과 학 교 육 과 물 리 전 공 9 - 1 617
화 학 전 공 9 1 2 618
생 물 전 공 9 1 2 619
지 구 과 학 전 공 9 - 3 620
생 활 과 학 대 학 식 품 영 양 학 과 12 2 2 503
의 류 학 과 11 1 4 504
약 학 대 학 *약 학 과 34 15 390
( 의 약 생 명 과 학 ) 4 - - 380
( 생 약․분 석 약 학 ) 5 - - 381
( 약    물    학 ) 6 - - 382
( 예 방․임 상 약 학 ) 6 - - 383
( 약   품   화   학 ) 5 - - 384
( 약   제   과   학 ) 5 - - 385
( 천 연 물 과 학 ) 4 - - 386
보 건 대 학 원 보 건 학 과 보 건 학 전 공 1부 14 - - 951
보 건 학 전 공 2부 8 - - 952
보 건 정 책 관 리 학 전 공 1부 17 - - 953
보 건 정 책 관 리 학 전 공 2부 11 - - 954
*환 경 보 건 학 과 ( 환 경 보 건 학 전 공 ) 1부 13 - - 955
( 환 경 보 건 학 전 공 ) 2부 5 - - 956
*보 건 학 과 ( 보    건    학 ) - - 6 984
( 보 건 정 책 관 리 학 ) - - 6 985
( 환 경 보 건 학 ) - - 6 986
자연 환 경 대 학 원 *환 경 계 획 학 과 ( 도 시 및 지 역 계 획 학 ) 15 - - 971
과학 ( 교  통  관  리  학 ) 9 - - 972
( 환  경  관  리  학 ) 12 - - 973
환 경 조 경 학 과 20 - - 974
협동과정
조 경 학 전 공 - - 7 992
융합과학기술대학원 ★분자의학및바이오제약학과 23 3 3 159
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공 학 공 과 대 학 건 축 학 과 24 1 9 401
에 너 지 시 스 템 공 학 부 10 19 13 404
전 기․컴 퓨 터 공 학 부 - 187 46 408
재 료 공 학 부 7 55 19 409
재 료 공 학 부 ★하이브리드재료전공 13 5 5 423
기 계 항 공 공 학 부 23 67 25 412
기 계 항 공 공 학 부 ★멀티스케일기계설계전공 2 17 4 424
건 설 환 경 공 학 부 27 12 17 413
화 학 생 물 공 학 부 25 28 12 417
화 학 생 물 공 학 부 ★에너지환경화학융합기술전공 4 17 1 425
산 업․조 선 공 학 부 13 18 12 418
협동과정
바이오엔지니어링전공 10 1 3 419
도 시 설 계 학 전 공 6 - 2 421
기술경영․경제․정책전공 22 4 7 422
융합과학기술대학원 융 합 과 학 부 나 노 융 합 전 공 2 10 2 171
디 지 털 정 보 융 합 전 공 7 3 2 172
지 능 형 융 합 시 스 템 전 공 - 10 3 173
방 사 선 융 합 의 생 명 전 공 1 2 3 174
수 의 과 대 학 수 의 학 과 ( 수 의 생 명 과 학 ) - 10 2 191
(수의병인생물학및예방수의학) 2 13 6 192
( 임 상 수 의 학 ) 2 12 1 193
협동과정
인 수 공 통 동 물 질 병 학 
전 공
- 2 1 899
의 과 대 학 *의 학 과 ( 해  부  학 ) 3 - 3 801
( 병  리  학 ) - 4 2 804
( 약  리  학 ) 1 - - 805
( 미  생  물  학 ) 2 - 2 806
( 예  방  의  학 ) 2 1 1 807
( 기  생  충  학 ) 1 1 1 808
( 인   문   의   학 ) 1 - 1 809
( 법  의  학 ) - 1 1 810
( 의 료 관 리 학 ) 1 - - 811
( 의   공   학 ) - 3 1 812
( 의 학 교 육 학 ) - - 2 851
( 내     과     학 ) 8 - 7 813
( 외   과   학 ) 4 - 3 814
( 산 부 인 과 학 ) 2 - 2 815
( 소   아   과   학 ) 3 - 2 816
( 정  신  과  학 ) - 3 3 817
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의 학 의 과 대 학 *의 학 과 ( 피  부  과  학 ) - 2 2 818
( 정 형 외 과 학 ) 3 - 3 819
( 흉 부 외 과 학 ) - 3 1 820
( 신 경 외 과 학 ) - 1 2 821
( 비 뇨 기 과 학 ) 2 - 2 822
( 이 비 인 후 과 학 ) 1 - 1 823
( 안   과   학 ) 2 - 2 824
( 영  상  의  학 ) 4 - 3 825
( 마 취 통 증 의 학 ) 3 - 2 826
( 성 형 외 과 학 ) 2 - 1 827
(방 사 선 종 양 학) - 1 1 828
( 검  사  의  학) 2 1 1 829
( 재  활  의  학) 1 1 1 830
( 핵   의   학 ) - - 1 831
( 가  정  의  학 ) 1 - 1 832
( 응  급  의  학 ) 1 - 2 833
( 뇌 신 경 과 학 ) 6 - 5 834
( 면   역   학 ) 2 1 1 835
( 분자유전체의학 ) 2 - 2 836
( 분 자 종 양 의 학 ) 2 1 1 837
의 과 학 과 - 32 17 838
협동과정
종 양 생 물 학 전 공 6 4 2 839
임 상 약 리 학 전 공 - 4 - 840
의료정보학전공 1 2 1 842
치의학대학원 *치 의 과 학 과 (구강악안면해부학및영상과학) - 1 1 860
( 예 방 치 과 학 ) 1 - 1 861
(치과생체재료과학) 1 1 2 862
(세포및발생생물학) - - 1 863
(치의재생생명공학) - - 1 865
( 의료경영과정보학) - - 2 867
( 분 자 유 전 학 ) 1 - - 869
( 구 강 병 리 학 ) 1 - 2 870
( 치 과 보 철 학 ) 1 - 2 871
( 치 과 보 존 학 ) - - 3 872
(구강악안면외과학) - - 5 873
( 소 아 치 과 학 ) 1 - 4 874
(치  주  과  학 ) 2 - 6 875
(구강악안면방사선학) - - 2 876
( 구강내과진단학 ) 1 - 1 877
( 치 과 교 정 학 ) - - 7 878
(치 과 마 취 과 학) - - 1 879
치 의 생 명 과 학 과 - 11 3 891
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예 술 음 악 대 학 *음 악 과 ( 성     악 ) 8 - 2 922
( 작     곡 ) 5 - - 923
( 이     론 ) 6 - - 924
( 지     휘 ) 1 - - 925
( 피  아  노 ) 5 - 1 926
( 현     악 ) 4 - 2 927
( 관     악 ) 2 - 1 928
( 국 악 기 악 ) 6 - - 929
( 국 악 이 론 ) 3 - - 930
( 국 악 작 곡 ) 1 - - 931
( 국 악 성 악 ) 1 - - 934
( 국악기악․성악 ) - - 4 929
( 작곡․국악작곡․지휘 ) - - 2 935
( 음  악  학 ) - - 3 936
미 술 대 학 *디 자 인 학 부 ( 도       예 ) 3 - - 901
( 금  속  공  예 ) 3 - - 902
( 시 각 디 자 인 ) 4 - - 903
( 공 업 디 자 인 ) 3 - - 904
( 디 자 인 역 사 문 화 ) 2 - 1 941
( 공           예 ) - - 2 909
( 디    자    인 ) - 2 3 906
*미 술 학 과 ( 동  양  화 ) - - 2 913
( 서 양 화․판 화 ) - - 2 914
( 조      소 ) - - 2 915
동 양 화 과 5 - - 905
*서 양 화 과 ( 서   양   화 ) 5 - - 907
( 판       화 ) 3 - - 908
조 소 과 7 - - 911
협동과정









801점 이상 103점 이상 인문대학 영어영문학과, 사범대학 외국어교육과 영어전공
701점 이상 94점 이상
인문대학(언어학과, 미학과), 사회과학대학(정치외교학부, 경제학부, 사회학과, 
인류학과, 언론정보학과, 심리학과), 법과대학(지식재산전공 제외), 국제대학원
664점 이상 90점 이상 자연과학대학(뇌인지과학과), 경영대학, 법과대학(지식재산전공)
601점 이상 84점 이상
인문대학(영어영문학과, 언어학과, 미학과 제외), 사회과학대학[지리학과, 사회
복지학과, 협동과정(여성학 전공)], 공과대학(협동과정 도시설계학 전공 제외), 
농업생명과학대학(농경제사회학부), 미술대학(협동과정 미술경영 전공), 사범
대학[교육학과, 국어교육과, 외국어교육과(독어, 불어전공), 사회교육과, 체육
교육과(글로벌스포츠매니지먼트전공), 협동과정(미술교육, 특수교육, 글로벌
교육협력전공)], 생활과학대학(소비자학과, 아동가족학과), 의과대학(의학과, 
의과학과)
551점 이상 77점 이상
자연과학대학(뇌인지과학과 제외), 간호대학, 공과대학(협동과정 도시설계학 전공), 
농업생명과학대학(농생명공학부 바이오모듈레이션 전공), 미술대학(협동과정 미술
경영 전공 제외), 사범대학[윤리교육과, 수학교육과, 체육교육과(스포츠과학, 인간운동과학
전공), 협동과정(가정교육, 유아교육 전공)], 생활과학대학(식품영양학과, 의류학과), 약학
대학, 수의과대학, 의과대학(협동과정), 치의학대학원, 보건대학원(보건학과), 행정대학
원, 융합과학기술대학원
522점 이상 72점 이상
농업생명과학대학(농경제사회학부, 농생명공학부 바이오모듈레이션전공 제외), 
사범대학(과학교육과)
501점 이상 69점 이상
음악대학, 사범대학[협동과정(음악교육, 환경교육 전공)], 보건대학원(환경보건학과), 
환경대학원
※ 지원서 접수마감일(2012. 10. 19.) 기준 2년 이내 응시하여, 서류제출일〔2012. 10. 22.(월)〕까지 성적
을 제출한 경우〔단, TEPS는 제127회(2010. 10. 9.) - 제159회(2012. 10. 7.) 정기시험〕로서, 입학지원
서에 기재한 성적만 유효함.
※ 미술대학과 음악대학 지원자는 제2외국어를 선택할 시 영어성적이 없어도 지원 가능함.
(단, 음악대학 음악과 이론전공 및 국악이론전공 지원자는 영어성적 제출과 제2외국어 응시가 모두 필수임)
※ 청각장애(2-3급)인의 경우 청해점수(400점)를 제외한 나머지 점수(600점)를 1,000점으로 환산함.
1) 국내․외에서 학사학위를 취득한 자[2013년 2월(일본대학 졸업자는 3월)까지 취득예정자 
포함] 또는 법령에 의하여 학사학위 이상의 학력이 있다고 인정된 자
2) 위 1)에 해당하는 자로서 TEPS 또는 TOEFL [정기시험]에서 모집단위별로 정한 일정점수
이상의 성적을 취득한 자
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      나) 영어권 대학(원) 졸업(예정)자의 영어성적 인정  ☞ 사전에 소속 대학(원)으로 문의(p.24)
각 대학(원) 전형위원회 심사결과에 따라 영어성적 제출을 면제하고, 다른 전형요소와 
영어성적을 합산하는 간호대학, 의과대학, 행정대학원, 환경대학원, 국제대학원은 해당 
대학(원)에서 정한 기준점수를 반영함.
    3) 보건대학원 2부는 위 [2.지원자격]에 해당하는 자로서 다음 중 하나에 해당하는 자
가) 정부 각 기관의 5급 이상 및 이에 준하는 공무원
나) 육·해·공군의 영관급 이상 군인
다) 대학(전문대학 포함)의 전임강사 이상 교원
라) 관련분야 근무자로서 소속장의 추천이 있는 자
4) 행정대학원 2부는 위 [2.지원자격]에 해당하는 자로서 다음 중 하나에 해당하는 자
가) 정부 각 기관의 5급 이상 및 이에 준하는 공무원
나) 육·해·공군의 영관급 이상 군인
다) 공기업 및 이에 준하는 대규모 상장기업체 및 언론기관의 간부
라) 대학(전문대학 포함)의 전임교원
마) 특정직 공무원으로서 소속 기관(장)의 추천을 받은 자
5) 법과대학 지식재산전공은 지식재산(특허 출원/관리/활용/소송) 또는 기술정책(정책/기획/
평가/관리/기술경영)분야 3년 이상 경력자를 우대함.
6) 국제대학원 국제학과는 실무 또는 국제경험이 있는 자를 우대함.
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나. 박사과정




















인문대학(언어학과, 미학과), 사회과학대학(정치외교학부, 경제학부, 사회학과, 











인문대학(영어영문학과, 언어학과, 미학과 제외), 사회과학대학[사회복지학과, 
협동과정(여성학 전공)], 농업생명과학대학(농경제사회학부), 공과대학, 미술대학
(협동과정 미술경영 전공 포함), 사범대학[교육학과, 국어교육과, 외국어교육과
(독어, 불어 전공), 사회교육과, 체육교육과(글로벌스포츠매니지먼트전공), 협동과정
(미술교육, 특수교육, 글로벌교육협력 전공)], 생활과학대학(소비자학과, 아동가족학과), 






자연과학대학(뇌인지과학과 제외), 간호대학, 농업생명과학대학(농생명공학부 바이오모듈
레이션 전공), 사범대학[윤리교육과, 수학교육과, 체육교육과(스포츠과학, 인간운동과학 전공), 
협동과정(가정교육, 유아교육 전공)], 생활과학대학(식품영양학과, 의류학과), 수의과대학, 약학












이상 사범대학[협동과정(음악교육, 환경교육 전공)], 음악대학, 환경대학원
※ 지원서 접수마감일(2012. 10. 19.) 기준 2년 이내 응시하여, 서류제출일〔2012. 10. 22.(월)〕까지 성적을 
제출한 경우〔단, TEPS는 제127회(2010. 10. 9.) - 제159회(2012. 10. 7.) 정기시험〕로서, 입학지원서에 
기재한 성적만 유효함. 다만, 본교에 공식적으로 인정받은 성적(대학원 입학 시 또는 논문제출자격
시험에서 인정받은 석사학위자의 영어성적)만 유효기간(2년)을 예외 적용
※ TOFEL CBT와 PBT성적은 본교 대학원 입학 시 또는 논문제출자격시험에서 공식적으로 인정받은 
성적에 한하여 인정함.
※ 미술대학과 음악대학 지원자는 제2외국어를 선택할 시 영어성적이 없어도 지원 가능함.
(단, 음악대학 음악과 음악학전공 지원자는 영어성적 제출과 제2외국어 응시가 모두 필수임)
※ 청각장애(2-3급)인의 경우 청해점수(400점)를 제외한 나머지 점수(600점)를 1,000점으로 환산함.
나) 영어권 대학(원) 졸업(예정)자의 영어성적 인정  ☞ 지원 전 소속 대학(원) 문의(p.24)
각 대학(원) 전형위원회 심사결과에 따라 영어성적 제출을 면제하고, 다른 전형요소와 
영어성적을 합산하는 모집단위의 지원자는 해당 대학(원)에서 정한 기준점수를 반영함.
1) 국내·외에서 석사학위를 취득한 자[2013년 2월(일본대학 졸업자는 3월)까지 취득예정자 포함]
또는 법령에 의하여 석사학위 이상의 학력이 있다고 인정된 자(석사이상의 자격이 있다고 총
장이 인정한 자 포함)
2) 위 1)에 해당하는 자로서 우리대학이 정한 모집단위별로 동종계열 지정 기준을 충족한 자  
〔별표2 참조(p.22～p.23)〕
3) 위 1), 2)에 해당하는 자로서 TEPS 또는 TOEFL [정기시험]에서 모집단위별로 정한 일정 
점수 이상의 성적을 취득한 자
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3 전형방법
가. 전형요소 및 배점(통합 = 석사박사통합과정)










1차선발 200 - - 120 80
(100) -










1단계 100 - 100 - - - -
2단계 200 - 100 100 참고자료 - -
그외 모집단위 200 - - 100 100 - -











1단계 50 - - - 50 - -
2단계 50 - - 50 - - -
그 외 모집단위 100 - - 50 50 - -
박사 100 - - 50 50 - -
간호대학
석사․통합 150 50 - 50 50 - -
박사 200 50 - 100 50 - -
경영대학
석사
1차선발 200 - - - 200 - -
2차선발 200 - - 80 120 - -
박사 200 - - 80 120
공과대학 200 - - 100 100 - -







1단계 50 - - - 50
(100)
-
2단계 200 150 50 -





1단계 100 - - - 100 -
2단계 200 - - 100 100 -







1차선발 200 - - 60 140
- -
2차선발 200 - 200 - -
지식재산전공 400 - - 100 300
박사 400 - 200 100 100
사범대학
Ⅰ 200 - - 100 100 - 예술계의 경우 면접에 반영
Ⅱ 200 - 100 100 참고자료 (100) -
Ⅲ
1차 선발 200 - - 100 100
(100) -
2차 선발 200 - 100 100 -
Ⅳ 200 - 100 50 50 - -
Ⅴ 200 60 140 - - -
생활과학대학
Ⅰ 200 - 100 60 40 - -
Ⅱ 200 - - 140 60 - -
수의과대학 200 - 200 등급화 참고자료 - -
 ※ 제2외국어 시험과목은 p.13 참조
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약학대학 200 - - 160 40 - -
음악대학 200 - - 등급화 참고자료 (100) 200
의과대학
Ⅰ 250 50 - 등급화 200
- -
Ⅱ 250 50 200 등급화 참고자료
치의학대학원 200 - - 150 50 - -
보건대학원
석사
1단계 200 - - - 200 - -
2단계 400 - - 200 200 - -








1단계 200 100 - - 100
- -
2단계 300 100 - 100 100
2차선발 300 100 200 - -
2
부
1단계 200 100 - - 100
2단계 300 100 - 100 100
박
사 
1차선발 200 - - 80 120





100 - 250 150
- -




- - 250 150
(협)조경학전공 - - 300 100
국제대학원
석사
1단계 200 100 - - 100 (100) -
2단계 200 - - 200 - - -
박사
1단계 100 - - - 100 - -





1단계 50 - - - 50 - -
2단계 50 - - 50 - - -
분자의학 및
바이오제약학과 100 - - 50 50 - -
법학전문대학원 법학전문박사 200 - - 100 100 - -




Ⅰ 교육학과(박사), 사회교육과(지리전공), 수학교육과, 과학교육과(물리, 화학, 생물, 지구과학전공),
체육교육과(박사), 협동과정(미술교육, 가정교육, 환경교육, 특수교육<박사>, 글로벌교육협력<박사>전공)
Ⅱ 교육학과(석사), 국어교육과, 외국어교육과(영어<석사>, 불어, 독어전공), 사회교육과(일반사회<석사>, 역사









의과학과, 의학과(해부학, 병리학, 약리학, 미생물학, 예방의학, 기생충학, 인문의학, 법의학, 
의료관리학, 의공학, 외과학, 정형외과학, 흉부외과학, 신경외과학, 이비인후과학, 안과학, 
영상의학, 성형외과학, 방사선종양학, 검사의학, 재활의학, 핵의학, 가정의학, 뇌신경과학, 
면역학, 분자유전체학, 분자종양의학전공) 협동과정(종양생물학, 임상약리학, 의료정보학전공)
Ⅱ 의학과(내과학, 산부인과학, 정신과학, 소아과학, 피부과학, 비뇨기과학, 마취통증의학, 
응급의학, 의학교육학전공)
   2) 면접 및 구술고사의 ″등급화″ : A, B, C의 3등급으로 평가하여 C등급자의 경우 과락 처리함
3) 서류심사의 ″참고자료″ : 면접 및 구술고사 시 참고자료로 활용함
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   4) 제2외국어 : 다른 전형요소와 합산하지 아니하고 과락기준으로만 활용함
대학(원) 독일어 프랑스어 중국어 러시아어 스페인어 한문 일본어
인문대학 ○ ○ ○ ○ ○ △ ×





동양화과 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
그외 모집단위 ○ ○ ○ ○ ○ × ×
박사
미술학과 동양화전공 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
그외 모집단위 ○ ○ ○ ○ ○ × ×
사범대학 (일부 모집단위) ○ ○ ○ ○ ○ △ ×
음악대학 ○ ○ ○ ○ ○ △ ×
국제대학원
(석사과정)
국제통상 ○ ○ ○ ○ ○ × ○
국제협력 ○ ○ ○ ○ ○ × ○
국제지역학 ○ ○ ○ ○ ○ × ○
한국학 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 ※ 미술대학 및 음악대학 지원자는 영어성적을 대체하고자 하는 경우에 한해 제2외국어에 응시합니다.
    (다만, 음악대학 일부 모집단위는 제2외국어시험 응시가 필수입니다.  ☞ 8p, 10p 하단 참고) 
    ◦ 인문대학
- 제2외국어 미부과 모집단위 : 협동과정 인지과학전공
- 한문 응시가능 모집단위 : 국어국문학과, 중어중문학과, 국사학과, 동양사학과, 고고미술사학과,
철학과 동양철학전공, 종교학과, 미학과, 협동과정 비교문학전공, 기록관리학전공, 공연예술학전공.
다만, 철학과 서양철학전공 지원자는 독일어, 프랑스어 중에서만 선택가능
◦ 사회과학대학 제2외국어 부과 모집단위 : 정치외교학부 정치학전공(박사과정)
◦ 사범대학
- 제2외국어 부과 모집단위 : 국어교육과, 외국어교육과, 사회교육과 역사전공
- 한문 응시가능 모집단위 : 국어교육과, 사회교육과 역사전공
◦ 음악대학 한문 응시가능 모집단위
- 석사과정 : 이론, 국악기악, 국악이론, 국악작곡, 국악성악전공
- 박사과정 : [국악기악·성악], [작곡·국악작곡·지휘](국악작곡), [음악학](한국음악학)전공
◦ 국제대학원 : 전체 모집단위 응시  ☞ 면제기준 등 세부사항은 5)항 참고
5) 국제대학원(석사과정) 응시자 유의사항
◦ 제2외국어 면제기준
- 제2외국어 해당국가에서 학사학위 이상 학위 취득(예정) 자
- 상기 언어 이외의 현지어학과 졸업(예정)자인 경우 현지어 수강과목의 전체 평점이 B+이상인 자
◦ 일본어 : 별도의 필기시험을 부과하지 않고 JPT(NIKKEN 포함) 600점 이상, JTRA 2급 이상,
JLPT 2급 이상[입학고사일(2012. 11. 3.) 기준 2년 이내의 성적으로 서류제출일까지 
제출한 경우에 한함]으로 대체함.
◦ 아래 교과들을 이수한 경우 서류 전형 시 참고자료로 활용함.
․ 국제통상전공 : 국제경제학, 국제경영학 및 통상법 등 관련 과목
․ 국제협력전공 : 국제정치학, 국제법 및 국제경제학 등 관련 과목
․ 국제지역학전공 : 해당지역 관련과목 및 해당지역 언어
․ 한국학전공 : 한국학 관련 과목
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나. 선발방법
대학(원) 구 분 선 발 방 법
인문대학
1차선발
면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 총점순으로 <조건부 합격예정자>,
<2차 선발대상자>, <불합격자>로 구분하여 선발함
<조건부 합격예정자>중 제2외국어 시험 과락기준 미해당자를 합격자로 선발함
2차선발
<2차 선발대상자>를 대상으로 전공필답고사, 1차 선발 성적을 합산하여 총점순으로 추가










1단계 전공필답고사 과락기준 미해당자를 <1단계 합격자>로 선발함
2단계
<1단계 합격자>를 대상으로 면접 및 구술고사, 전공필답고사 성적을 합산하여 총점순
으로 합격자를 선발함. 제출서류는 면접 및 구술고사 시 참고자료로 활용함
그 외 모집단위 면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 총점순으로 합격자를 선발함
박사
면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 총점순으로 합격자를 선발하며, 정치외교학과 











1단계 서류심사 과락기준 미해당자를 <1단계 합격자>로 선발함
2단계 <1단계 합격자>를 대상으로 면접 및 구술고사 성적순으로 합격자를 선발함
그 외 모집단위 면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 총점순으로 합격자를 선발함
박사 면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 총점순으로 합격자를 선발함




서류심사 성적순으로 각 전공별 3인까지 우선선발하고, 선발예정인원에서 우선선발인원을 
제외한 인원의 2배수 인원을 전공구분 없이 서류심사 성적으로 <1단계 합격자>로 선발함
2차선발
<1단계 합격자>를 대상으로 면접 및 구술고사 성적과 1차 서류심사 성적을 반영하여 
총점순으로 합격자를 선발함 
박사 면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 총점순으로 합격자를 선발함
공과대학 면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 총점순으로 합격자를 선발함









1단계 서류심사 성적순으로 선발예정인원의 3배수 인원을 <1단계 합격자>로 선발함.
2단계
<1단계 합격자>를 대상으로 면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 총점순으로 
합격자를 선발함. 제2외국어 응시자는 제2외국어 시험 성적을 과락기준으로 적용함
그 외 
모집단위
전공필답고사, 면접 및 구술고사, 연구작품평가 성적을 합산하여 총점순으로 
합격자를 선발함. 제2외국어 응시자는 제2외국어시험 성적을 과락기준으로 적용





1단계 서류심사 성적순으로 선발예정인원의 3배수 인원을 <1단계 합격자>로 선발함.
2단계
<1단계 합격자>를 대상으로 면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 총점순으로 
합격자를 선발함. 제2외국어 응시자는 제2외국어 시험 성적을 과락기준으로 적용함
그 외 
모집단위
전공필답고사, 면접 및 구술고사, 서류심사(연구실적평가 포함) 성적을 합산하여 총점순









면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 총점순으로 <우선선발자>,
<2차 선발대상자>를 선발함. 단, <우선선발자>는 선발예정인원의 50%임
2차
선발
<2차 선발대상자>를 대상으로 전공필답고사 성적순으로 추가 합격자를 선발함
지식재산전공 면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 총점순으로 합격자를 선발함
박사 전공필답고사, 면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 총점순으로 합격자를 선발함
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대학(원) 구 분 선 발 방 법
사범대학
Ⅰ
면접 및 구술고사(단, 사회교육과<지리전공>은 영어로 면접을 진행할 수 있음.
협동과정 미술교육전공의 석사과정은 작품평가포함, 박사과정은 작품평가 또는 
석사학위 논문포함), 서류심사 성적을 합산하여 총점순으로 합격자를 선발함
Ⅱ 전공필답고사, 면접 및 구술고사 성적을 합산하여 총점순으로 합격자를 선발하며,
제2외국어 시험 부과 모집단위는 제2외국어 시험 성적을 과락기준으로 적용함
Ⅲ
1차 선발
면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 총점순으로 <조건부 합격예정자>,
<2차 선발대상자>, <불합격자>로 구분 결정함. <조건부 합격예정자> 중 제2외국어 
시험 과락기준 미해당자를 합격자로 선발함
2차 선발
<2차 선발대상자>를 대상으로 전공필답고사, 면접 및 구술고사 성적을 합산하여 
총점순으로 합격자를 선발하며, 제2외국어시험 성적은 과락기준으로 적용함
Ⅳ 전공필답고사, 면접 및 구술고사(실기포함), 서류심사 성적을 합산하여 총점순으로 선발함
Ⅴ 전공필답고사, 면접 및 구술고사 성적을 합산하여 총점순으로 선발함
생활과학대학
Ⅰ 전공필답고사, 면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 총점순으로 합격자를 선발함
Ⅱ 면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 총점순으로 합격자를 선발함
수의과대학
전공필답고사 성적순으로 합격자를 선발함. 면접 및 구술고사는 등급화하여 반영
하며, 제출서류는 면접 및 구술고사 시 참고자료로 활용함
약학대학 면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 총점순으로 합격자를 선발함
음악대학
실기고사 성적순으로 합격자를 선발하며, 제2외국어 시험 응시자의 시험 성적은 과락기준으로 
적용함. 면접 및 구술고사는 등급화 반영, 제출서류는 면접 및 구술고사 참고자료로 활용함
의과대학
Ⅰ 영어성적, 서류심사 성적을 합산하여 합격자를 선발하며, 면접 및 구술고사는 등급화하여 반영함
Ⅱ 영어성적, 전공필답고사 성적을 합산하여 총점순으로 합격자를 선발하며, 면접 및 구술
고사는 등급화하여 반영함. 제출서류는 면접 및 구술고사 시 참고자료로 활용함
치의학대학원 면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 총점순으로 합격자를 선발함
보건대학원
석사
1단계 서류심사 성적순으로 선발예정 인원의 2배수 인원을 <1단계 합격자>로 선발함
2단계 <1단계 합격자>를 대상으로 면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 합격자를 선발함









1단계 서류심사, 영어 성적을 합산하여 선발예정인원의 2배수 인원을 <1단계 합격자>로 선발함
2단계 <1단계 합격자>를 대상으로 면접 및 구술고사, 서류심사, 영어 성적을 합산하여  <1차 합격자>를 선발함
2차선발 <2차 선발대상자>를 대상으로 전공필답고사, 영어 성적을 합산하여 <2차 합격자>를 선발함
2
부
1단계 서류심사, 영어 성적을 합산하여 선발예정인원의 2배수 인원을 <1단계 합격자>로 선발함
2단계 <1단계 합격자>를 대상으로 면접 및 구술고사, 서류심사, 영어성적을 합산하여 합격자를 선발함
박
사
1차 선발 면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 <1차 합격자>, <2차 선발대상자>를 선발함
2차 선발 <2차 선발대상자>를 대상으로 전공필답고사, 1차 선발 성적을 반영하여 <2차 합격자>를 선발함
환경대학원
석사 면접 및 구술고사, 서류심사, 영어성적을 합산하여 총점순으로 합격자를 선발함
박사 면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 총점순으로 합격자를 선발함
국제대학원
석사
1단계 서류심사, 영어성적을 합산하여 총점순으로 선발예정인원의 2배수 인원을 <1단계 
합격자>로 선발하며, 제2외국어 시험 성적은 과락기준으로 적용함
2단계 <1단계 합격자>를 대상으로 면접 및 구술고사 성적순으로 합격자를 선발함
박사
1단계 서류심사 성적순으로 선발 예정인원의 2배수 인원을 <1단계 합격자>로 선발함





1단계 서류심사 성적으로 선발 예정인원의 2배수 이내의 인원을 <1단계 합격자>로 선발함
2단계 <1단계 합격자>를 대상으로 면접 및 구술고사 성적순으로 합격자를 선발함
분자의학및바이오제약학과 면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 총점순으로 합격자를 선발함
법학전문대학원 법학전문박사 면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 총점순으로 합격자를 선발함
  ※ 사범대학, 생활과학대학, 의과대학 모집단위 구분은 위 가항 1)참조(P.12)
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다. 제2외국어 시험
1) 일  시 : 2012. 11. 3.(토), 13:30 - 14:30(60분)
2) 장  소 : 지원 모집단위 소속 대학(원) 홈페이지 참조
라. 면접 및 구술고사, 전공필답(실기)고사
1) 일시 및 장소 : 지원 모집단위가 속한 대학(원) 홈페이지에 별도 공지
※ 화상면접 관련 안내 
- 외국 거주자와 특수상황에 있는 자에 한하여 지원서 접수 시 화상면접을 신청할 
수 있음. 다만, 화상면접대상자 적격여부는 지원 모집단위가 속한 대학(원)에서 
결정하므로, 반드시 사전에 화상면접대상자 적격여부 및 시행방법 등에 관하여 
해당 대학(원)과 협의하여야 함.
- 화상면접에 응시하여 합격한 자는 추후 증빙자료(출입국사실증명서, 진단서 등)를 
제출하여야 하며, 허위 사유나 타인에 의한 면접 등 부정한 방법으로 화상면접에 
응시한 경우 합격 또는 입학을 취소함.
2) 전공필답고사 : 시험과목은 해당 모집단위로 문의
3) 전공실기고사 : 음악대학과 사범대학 협동과정 음악교육전공 지원자의 전공실기고사
곡목은 모집단위 소속 대학 홈페이지 참조
4 지원서 접수(인터넷)
가. 일  시 : 2012. 10. 16.(화) 10:00 - 10. 19.(금) 18:00
나. 전형료 : 60,000원(법학전문대학원은 70,000원, 접수수수료 별도)
※ 전공실기고사 및 개인연구작품평가를 실시하는 모집단위에 지원하는 자는 실기고사 
전형료 35,000원을 인터넷 접수 시 함께 납부하여야 함.
다. 접수수수료 : 5,000원
라. 접수방법
서울대학교 입학홈페이지(http://admission.snu.ac.kr)에 접속하여 지원서 접수
마. 주의사항
1) 반드시 지원서 접수마감일〔2012. 10. 19.(금)〕18:00까지 수수료 및 전형료 결제를 완료
하여야 접수가 인정됨.
2) 접수(전형료 결제)된 입학지원서는 수정, 취소 및 반환이 불가하므로, 접수 시 모집안내 








지원자 비 고 
입학지원서 × × × 인터넷으로 입력
자기소개서 및 수학계획서 1부 ○ ○ ○
본교 소정양식(홈페이지에서 다운로드)사용
지원서 작성 시 업로드 또는 직접제출  
학사과정 전학년 성적증명서 1부 ○ ○ ○ 2013년 2월 졸업예정자는 2012학년도 1학기 성적까지 
기재된 성적표(본교 졸업생은 제출 생략)석사과정 전과정 성적증명서 1부 × × ○
TOEFL 성적표 원본 1부 ○ ○ ○ TOEFL 성적 제출자
학력조회동의서 △ △ △ 외국대학졸업자에 한함
나. 모집단위별 추가 서류(성과물, 포트폴리오 등)
모집단위 제출(성과물)서류 유의사항
사회과학대학 ․모집단위별 소정 서류 모집단위별 홈페이지에서 제출목록 확인
자연과학대학 ․지도교수 추천서 1부
자연대(http://cns.snu.ac.kr) 추가
서류안내 공고를 반드시 확인
건축학과 ․포트폴리오 1부 건축학전공자 해당
협동과정 기술경영․경제․
정책전공
․국문․영문 자기소개서 및 수학계획서 각 1부
협동과정 도시설계학전공






․2인 이상의 추천서 
식물생산과학부(작물생명과학,
원예과학 전공)
․최종 출신 대학의 지도교수 추천서 1부 타 대학 출신자 해당
미술대학 석사과정(협동과정 미술
경영 제외)․석사박사통합과정 ․15～20점 이상의 연구 작품 이미지 CD 2매 미술대학(http://art.snu.ac.kr)
에서 지정한 요령에 따라 CD형태





․석사학위논문, 최근 3년간 발표한 연구논문,
저서, 학회발표, 산학협동연구보고서 등
․연구 작품 이미지 CD 2매
협동과정 미술경영 전공 ․석사학위 논문, 발표된 논문 등 해당(소지)자에 한함
법과대학 지식재산전공
․경력증명서 1부
․영어이외의 외국어 능력 증빙서류 1부
해당(소지)자에 한함
법과대학 법학과 박사과정 ․추천서 1부(법대 소정양식 사용)
․학점체계 설명서 1부.
․영어이외의 외국어 능력 증빙서류 1부
학점체계설명서 : 외국대학졸업자,
외국어 능력 증빙서류 : 소지자법학전문대학원
약학대학 ․모집단위별 소정 서류 모집단위별 홈페이지에서 제출목록 확인
의과대학 ․추천서 1부, 자기소개서․연구(수학)계획서 각 4부 모두 의과대학 소정양식 사용
보건대학원 2부 ․재직증명서 및 소속기관장 추천서 각 1부
행정대학원 2부
․재직증명서 1부
(행정고시 합격 후 미발령자는 합격증 사본 1부)
해당자에 한함
환경조경학과 석사과정
․연구성과물(연구논문 또는 포트폴리오) 원본,
사본 각 1부 
※ 위 나항 이외 기타 모집단위에서도 추가서류를 요구할 수 있으므로 지원 전에 해당 모집
단위(학과)에 문의하시기 바랍니다.(모집단위 연락처 : 입학홈페이지 공고 메인페이지 참조)
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다. 제출처(우편이용 시)
캠퍼스 대학(원) 주 소 우편번호
관악
인문대학, 사회과학대학, 자연과학대학, 경영대학,
공과대학, 농업생명과학대학, 미술대학, 법과대학,
사범대학, 생활과학대학, 수의과대학, 약학대학,
음악대학, 보건대학원, 행정대학원, 환경대학원,
국제대학원, 법학전문대학원




연건 간호대학, 의과대학, 치의학대학원
“서울시 종로구 대학로 103 서울대학교 
○○대학(원) 귀중”으로 기재
광교 융합과학기술대학원
“경기도 수원시 영통구 이의동 864-1
D동 128호 서울대학교 융합과학기술대
학원 귀중”으로 기재
※ 공과대학은 지원 모집단위(학과, 학부)로 서류를 제출하여 주시기 바합니다.
  라. 제출기한 : 2012. 10. 22.(월) 17:00까지  ☞ 모집단위 소속 대학(원) 교무행정실로 제출
6 수험표 교부
가. 일시 및 장소 : 지원 모집단위별로 정하여 시행
2012. 10. 22.(월)부터 접수사이트에서 본인이 직접 출력 가능
나. 교부요령 : 지원서 접수증을 제출하고 수험표와 수험생 유의사항 수령
다. 기타사항 : 수험표 수령 후 고사장소 확인 및 수험생 유의사항 숙지
7 합격자 발표
가. 일  시 : 2012. 11. 30.(금) 19시 이후
나. 장  소 : 서울대학교 입학홈페이지(http://admission.snu.ac.kr) 발표
(서울대학교 ⇒ 입학 ⇒ 대학원공지사항 ⇒ 합격자발표 ⇒ 주민등록번호로 검색)
다. 합격증교부 : 나항과 같음(주민등록번호 검색 후 합격증출력 메뉴 생성)
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8 유의사항
 가. 본교 내 2개 이상의 모집단위에 이중 지원할 수 없으며, 이중 지원 시 불합격 처분됩니다.
나. 지원인원이 모집인원에 미달하는 경우에도 수학에 지장이 있다고 판단되는 자에 대하여는 
선발하지 아니할 수 있습니다.
다. 입학고사 성적은 공개하지 않습니다.
라. 접수된 입학지원서 및 서류(인터넷 제출 포함)는 취소, 정정 또는 반환(환불)할 수 없으며,
접수기간 마감 전․후에 동일하게 적용합니다.
마. 입학지원서 기재사항 허위기재, 서류의 위․변조 및 기타 부정한 방법으로 지원하거나 합격한 
사실이 발견될 시 합격 및 입학을 취소하며, 향후 본교 입학에 제한을 받을 수 있습니다.
바. 수험생 유의사항을 준수하여야 하고, 특히, 답안지의 특정 부분에 인적사항 등 신분을 노출
할 수 있는 사항을 표기할 수 없습니다.
사. 선택과목(제2외국어 포함)은 입학지원서에 기재한 과목을 응시하여야 하며, 응시과목과 
입학지원서의 선택과목이 다를 경우 이를 무효로 처리합니다.
아. TEPS 및 TOEFL 성적, 제2외국어 성적 미달, 기타 결격사유에 해당할 경우에도 전형료 및 
제출서류는 반환하지 않습니다.(다만, 천재지변 및 기타 불가피한 사고 등으로 전형에 응시
할 수 없는 경우 접수기간 마감일까지 접수취소를 요청한 경우에 한해, 심사를 거쳐 전형료 
일부 혹은 전액을 반환할 수 있습니다.)
자. 제2외국어 시험 응시자는 사전을 지참하여 활용할 수 있습니다.(다만, 전자사전은 불가함)
차. 석사과정 사범계열에 입학하여 교원자격증 취득을 희망하는 경우 학사과정에서 표시과목 
관련학과를 졸업하고 소정의 전공과목과 교직과목을 이수하여야 합니다.(자세한 사항은 사범
대학 교무행정실로 문의)
카. 합격자로서 2013년 2월(일본대학 졸업자는 3월)까지 신입생 입학자격을 갖추지 못한 경우,
합격자등록 기간에 등록을 하지 않거나 소정서류를 제출하지 않은 경우 합격(입학)을 
취소합니다.
타. 행정대학원의 수업연한은 석사1부 및 박사는 각각 2년, 석사 2부는 2.5년입니다.
파. 행정대학원의 매 학기당 수강신청 가능학점은 석사1부 및 박사는 각각 12학점 이내, 석사2부
는 9학점 이내입니다.
하. 의과대학 박사과정 지원자는 학사 및 석사과정을 모두 의학과 이외의 학과(전공)으로 수
학한 경우 모집단위 전공주임 교수의 지원승인서를 첨부하여야 합니다.
거. 국제대학원 국제학과는 모든 강의를 영어 또는 현지어로 진행합니다.
너. 간호대학, 경영대학은 후기모집을 실시하지 않습니다.
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9 합격자등록 및 제출서류
가. 합격자 등록
1) 기  간 : 2013. 2. 18.(월) 10:00 ∼ 2. 22.(금) 17:00까지(방문수납은 16:00까지)
2) 장  소 : 전국 소재 농협, 신한은행 및 우리은행 본․지점
3) 등록금액 : 납입고지서로 고지함
4) 등록금고지서 교부 : 서울대학교 입학홈페이지 대학원공지사항에서 직접 출력
나. 제출서류 : 2013. 2. 18.(월)까지 지원 모집단위 소속 대학(원) 교무행정실에 제출
제출서류 비 고 
․학사졸업증명서 1부 (석사․통합과정 합격자)
․석사학위증명서 1부 (박사과정 합격자)
․외국 대학(원) 졸업자에 한함
․취학승인서 1부
․공직자 및 현역군인(국방부장관 또는 각 군
참모총장의 취학승인서, 단, 장교는 국방부장관
의 취학승인서)
․출입국사실증명서 또는 진단서 등 1부 ․화상면접에 응시하여 합격한 자에 한함
10 기타 안내사항
가. 외국어(영어, 제2외국어) 입학(고사) 성적의 논문제출자격시험 인정
소정의 점수 이상을 제출(취득)한 자는 학위수여규정에 따라 논문제출자격시험에서 해당과목을 합격
으로 인정받을 수 있습니다.
나. 전형 세부사항(절차, 일정) 안내
(1) 문의처 : 지원 모집단위가 속한 대학(원) 교무행정실 별표3(p.24)
(2) 대표전화(교환) : 관악캠퍼스 880-5114, 연건캠퍼스 740-5114
























*영     어
독  일  어
프 랑 스 어
중  국  어
러 시 아 어
스 페 인 어
한     문
*일  본  어












정  치  학
경  제  학
사  회  학
심  리  학
지  리  학
경  영  학
법      학
행  정  학
행  정  법
인  류  학


















수      학
통  계  학
물  리  학
생  물  학
미 생 물 학
생  태  학
식품영양학
화      학
지  질  학
대  기  학
해  양  학
지 구 과 학
전  산  학

























토 목 공 학
건  축  학
환 경 공 학
산 업 공 학
교 통 공 학
구 조 역 학
도시계획학
조경식물학
관  광  론
미  술  사
조  경  사









조  경  학
   주) 1. 영어(01)는 미술대학 소속 모집단위와 음악과 지원자에게만 해당됩니다.
2. 일본어(08)는 국제대학원 국제학과 지원자중 공인성적 대체자에게만 해당되며, 현지어(09)는 해당지역




대학원 신입생 박사과정 지원자격 중 동종계열 지정기준
□ 대학(원)별 기준
대 학 (원) 제 한 여 부 제 한 내 용 비고
인 문 대 학 △ ․일부 모집단위 제한(p.23)
사 회 과 학 대 학 × -
자 연 과 학 대 학 △ ․일부 모집단위 제한(p.23)
간 호 대 학 △ ․일부 모집단위 제한(p.23)
경 영 대 학 × -
공 과 대 학 × -
농 업 생 명 과 학 대 학 × -
미 술 대 학 × -
법 과 대 학 ○
․법학사
․석사과정 법학 전공자
사 범 대 학 △ ․일부 모집단위 제한(p.23)
생 활 과 학 대 학 × -
수 의 과 대 학 ○
․석사과정 이학계열 전공자
(인문, 사회과학, 예체능계열 제외)
․기타 전공자는 학사위원회에서 심의·결정
약 학 대 학 × -
음 악 대 학 ○
․각 지원분야와 관련된 학과 또는 동일   
학과 전공자
의 과 대 학 × -
치 과 대 학 × -
보 건 대 학 원 × -
행 정 대 학 원 ○
․석사과정 인문․사회과학계열 전공자
․기타 전공자는 학사위원회에서 심의·결정
환 경 대 학 원 × -
국 제 대 학 원 × -
융 합 과 학 기 술 대 학 원 × -
법 학 전 문 대 학 원 ○




  ※ 세부사항은 지원 모집단위(학과․학부․전공․협동과정)로 문의하시기 바랍니다.
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<붙 임> 『일부 모집단위 제한』 세부내용
대 학 (원) 제한 모집단위 제한내용 비고
인 문 대 학
국 어 국 문 학 과
석사과정 국어국문학, 국어교육학(세부전공에 따름),
언어학(한국어 관련 전공), 한문학 전공자
영 어 영 문 학 과 석사과정 영어영문학 및 관련 학문 전공자
독 어 독 문 학 과 석사과정 독어독문학 및 관련 학문 전공자
노 어 노 문 학 과 석사과정 노어노문학 전공자
서 어 서 문 학 과
석사과정 서어서문학, 스페인어교육학, 스페인어
통역학, 스페인 또는 중남미지역 전공자
국 사 학 과 석사과정 한국사학 및 관련 학문 전공자
동   양   사   학   과 석사과정 동양사학 및 관련 학문 전공자
서 양 사 학 과 석사과정 서양사학 및 관련 학문 전공자
종 교 학 과
석사과정 종교학 및 관련 학문 전공자(전공분야
를 고려하여 학과교수의 추천을 받아야 함)
미 학 과
석사과정 철학 및 예술(음악, 미술, 문학 등)이론 
관련 학문 전공자
고 고 미 술 사 학 과
미  술  사  학  전  공
석사과정 미술사학 및 관련 학문 전공자
고 고 미 술 사 학 과
고  고  학  전  공
석사과정 고고학 및 관련 학문 전공자
협 동 과 정
서 양 고 전 학 전 공
석사과정 서양고전학, 고대철학, 고대사학, 고대법학,
고대 중세 서양문학 전공자
협   동   과   정
인  지  과  학  전  공
석사과정 인지과학, 철학, 언어학, 심리학, 인공지능,
신경과학 및 기타 인지과학 관련 학문 전공자
자 연 과 학 
대 학
수 리 과 학 부 석사과정 수학, 수학교육 및 응용수학 전공자
물 리․ 천 문 학 부 석사과정 이학계열 전공자(인문, 사회과학, 예체능
계열 제외)
간 호 대 학
모아․ 정 신 간 호 학 전 공
성 인 간 호 학 전 공
간호사 면허 소지자
사 범 대 학
국 어 교 육 과
국 어 교 육 전 공
석사과정 국어교육(학), 한국어교육학, 국어국문학,
한국어문학, 언어학(국어관련전공), 교육학(국어교육
관련 전공) 전공자
국 어 교 육 과
한 국 어 교 육 전 공




외 국 어 교 육 과
영 어 전 공
석사과정 영어교육학, 영어학, 영문학 전공자
외 국 어 교 육 과
불 어 전 공
석사과정 불어불문학, 불어학, 불문학, 불어교육,
프랑스학, 프랑스어문학, 프랑스어학, 프랑스문학,
프랑스어교육 전공자
외 국 어 교 육 과
독 어 전 공
석사과정 독어독문학, 독어교육 전공자
사 회 교 육 과
일 반 사 회 전 공
석사과정 사회교육 관련 전공자
사 회 교 육 과
역 사 전 공
학사 또는 석사과정 역사학, 역사교육 전공자
수 학 교 육 과 석사과정 수학, 통계학, 수학교육 전공자
과 학 교 육 과
생 물 전 공
석사과정 생물교육, 생물학 전공자
과 학 교 육 과
지 구 과 학 교 육 전 공




※ 전형에 관한 세부사항(일정, 절차 등)은 지원 모집단위가 속한 대학(원)으로 문의하시기 바랍니다.
캠퍼스 대 학 (원) 전 화 번 호 위 치 우편번호 홈 페 이 지
입 학 본 부 880-5021 150동 401호 151-742 http://admission.snu.ac.kr/
관  악 일  반 인 문 대 학 880-6010, 6008 6동 207호 151-745 http://humanities.snu.ac.kr
대학원 사 회 과 학 대 학 880-6306, 6307 16동 314호 151-746 http://social.snu.ac.kr
자 연 과 학 대 학 880-6506, 6507 501동 201호 151-747 http://cns.snu.ac.kr
경 영 대 학 880-6906, 6907 58동 104호 151-916 http://cba.snu.ac.kr
공 과 대 학 880-1404 39동 211호 151-744 http://eng.snu.ac.kr
농 업 생 명
과 학 대 학
880-4506 200동3021호 151-921 http://cals.snu.ac.kr
미 술 대 학 880-7454 50동 204호 151-742 http://art.snu.ac.kr
법 과 대 학 880-7536, 7537 15동 206호 151-743 http://law.snu.ac.kr
사 범 대 학 880-7606, 7607 11동 311호 151-748 http://edu.snu.ac.kr
생 활 과 학 대 학 880-6804 222동 B117호 151-742 http://che.snu.ac.kr
수 의 과 대 학 880-1209, 1210 85동 413호 151-742 http://vet.snu.ac.kr
약 학 대 학 880-7825 21동 103호 151-742 http://snupharm.ac.kr
음 악 대 학 880-7906 54동 107호 151-742 http://music.snu.ac.kr
전 문 보 건 대 학 원 880-2708 221동 211호 151-742 http://health.snu.ac.kr
대학원 행 정 대 학 원 880-5603 57-1동 217호 151-742 http://gspa.snu.ac.kr
환 경 대 학 원 880-5642 82동 307호 151-742 http://gses.snu.ac.kr
국 제 대 학 원 880-8505 140-1동 302호 151-742 http://gsis.snu.ac.kr
융합과학기술대학원
(관악)880-9591～2 18동 403호 151-742
http://gscst.snu.ac.kr
(수원)031-888-9127∼8 D동 128호 443-270
법학전문대학원 880-7539 15동 206호 151-743 http://law.snu.ac.kr
연  건 일 반 간 호 대 학 740-8807 25동 206호 110-799 http://nursing.snu.ac.kr
대학원 의 과 대 학 740-8139 1동 114호 110-744 http://medicine.snu.ac.kr
치 과 대 학 740-8611 20동 303호 110-749 http://dentistry.snu.ac.kr
안내부서 전화번호
